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【摘要】 













"To Abashiri" lifting contained in the April 1910 "Shirakaba" on the first 
issue, is Siganaoya important literary career debut. As the work has undergone 
many changes draft, previous studies focused on the work process of change is 
issued. I believe that although this view can be seen in the works transformed 
clues, but it ignores the work of its internal hierarchy. In this paper, from the 
perspective of structural analysis of cut, giving a different interpretation works 
Investigation results of that: In Part works through "Vehicle novel" 
narrative mode portrays visual experience on the train. But not just unit 
"Vehicle fiction" novels but also through vertical scenery and psychological 
state of the characters staggered, depicts the protagonist of subtle psychological 






description Shiga future "private novel" works. "To Abashiri" can be established 
author Shiga beginning work in new areas. 
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1高田瑞穂(1955)『志賀直哉』学燈社 P80 




の人」をめぐるエロスと葬送―」（『明治大学人文科学研究所紀要』第 50 号）参照。 
 




























                                                     
4近年では、「草稿」、「初出稿」、「完成稿」の異同に注目し、それを踏まえた上での研究も
進んでいる。例えば、町田栄(1977)「志賀直哉「網走まで」教材化の根幹―第一草稿から





究』92 号 P24-P25 
6冨澤成實(2002)「志賀直哉『網走まで』の転回―草稿および初出稿との比較を通して―」




































集』29 号 P273 
9同前掲田中絵美利「『網走まで』草稿から初出稿への変容―共感からの離脱」P283 
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20西垣勤（1978）「志賀直哉の初期覚え書」日本文学研究資料刊行会『志賀直哉Ⅱ』有精堂
P205 
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